









デ ザ イ ン関 係 図 書 目録1980・
()は 所 蔵 機 関
A)
ア イ デ ア 別 冊,ミ ナ ー レ ・タ タ ー ス フ ィー ル ド ・デ ザ イ ナ ー ズ,坂 本 登 編,東 京,誠 文
堂新 光社,1980.4.25(武大)
ア イ デ ア 別 冊,(1980年東 京 デ ザ イ ナ ー ズ ・ス ペ ー ス)坂 本 登 編,東 京,誠 文堂新光 社,
1980.10.20,128P(武大)
ア イ デ ア 別 冊 タ イ ポ グ ラ フ ィ トゥ デ ィ,坂 本 登 編,東 京,誠 文堂 新光社,1980.11.25(武大)
安 宅 コ レ ク シ ョ ン 東 洋 陶 磁 名 品 図 録,中 国 編,李 朝 編,高 麗 編,林 屋 晴 三 編,東 京,日 本経
済 新聞 社,1980,3冊,33㎝(嵯峨)
新 し い 七 宝,長 谷 川 淑 子,東 京,美 術出 版社,1980.4.10,151P(京女)
新 しい 街 路 の デ ザ イ ン,デ ザ イ ン委 員 会,イ ギ リ ス 都 市 計 画 協 会 共 編,鹿 島出版 会,1980,
217P(京教,嵯 峨)
ア ー ル ・デ コ装 飾 文 様1,E・A・ セ ギ ー 著,東 京,学 習 研究社,1980,166P図共,37cm(京工.
嵯峨,京 女,成 安)
ア ー ル デ コ 装 飾 文 様2,A・H・ トー マ 〔等 〕著,東 京,学 習研 究社,1980,101P図共.37cm
(京工嵯 峨,京 女,成 安)
ア ンテ ィ ッ ク レ ー ス,井 上 由 利 子,太 田 豊 人,古 本 如 洋 共 著,大 阪 幻想社,1980,142P
27an(嵯峨)
B)
ビ ァ ズ リ ー と世 紀 末,河 村 錠 一 郎,東 京,青 工 社,isao,306P,22・m(京工)
美 術 ・建 築 ・デ ザ イ ン の 研 究1,Pevsner,Nikolaus,鈴 木 博 之,鈴 木 杜 幾 子 訳,東 京,
鹿島,1980,402P,22㎝(京工,嵯 峨,京 女,成 安)
美 術 ・建 築 ・デ ザ イ ン の 研 究2,Pevsner,Nikolaus,鈴 木 博 之,鈴 木 杜 幾 子 訳,東 京,
鹿 島,1980,494P,22cm(京工,嵯 峨,京 女,成 安)
仏 教 芸 術,128号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京.毎 日新 聞社,1980,26cm(京工)
仏 教 芸 術,129号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新聞社,1980,26㎝(京工)
仏 教 芸 術,130号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京,'毎日新聞社,1980,26cm(京工)
仏 教 芸 術,132号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新聞社,1980,26cm(京工).
仏 教 芸 術,133号,仏 教 芸 術 学 会 編,東 京,毎 日新聞社,1980,26cm(京工)
文 具 曼 陀 羅,岡 田 譲,青 山 杉 雨 編 集,毎 日新聞 社,1980,181P,26・m(成安)
C)
千 代 紙 文 様,小 椋 修 賢 編,京 都,民 芸 織物 図鑑刊 行会,1979.36cm,253P(京芸)
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中 国 の 伝 統 模 様,谷 川 順 一 編,大 阪,ア サ ヒ書房,1980,127P,27㎝,附:伝統 色 と色票(嵯 峨)
中 小 企 業 だ か らで き る 製 品 開 発,中 村 和 夫,東 京,日 刊 工業 新聞,1980,220P,19㎝(京工)
中 世 屏 風 絵,大 阪 市 立 美 術 館,京 都,京 都書院,1975,26.5×37,317P(京芸)
D)
だ れ で も わ か る製 図 用 具 の 正 しい 使 い 方,工 藤 竹 美,東 京,工 業 調査 会・1980・259P,21cm
(京工)
デ ィス プ レ イ 書 体 字 典,有 峰書店 新社,1980,222P,30cm(成安)
デ ザ イ ナ ー の た め の 木 構 造,杉 山 英 男 著,東 京,彰 国 社,1980,176P,26cm(嵯峨)
デ ザ イ ン の イ デ オ ロ ギ ー と ユ ー ト ピ ァ,Selle,Gert,阿 部 公 正 訳,東 京,晶 文社,1980,
251Y〔京工,嵯 峨,京 女,武 大,成 安)
伝 統 的 工 芸 品 技 術 事 典,岡 田 譲 監 修,伝 統 的 工 芸 品 産 業 振 興 協 会 編,東4,グ ラフ ィック
社,1980,349P,22cm(京工)
道 具 曼 陀 羅,村 松 貞 次 郎,毎 日新聞 社,55.4,192P(京教)
DRAPEDINAFABRIC,服 飾 意 匠 の 基 礎 演 習,カ ラ ー ス ラ イ ド集,浅 田 正 代,大 阪
関西衣 生活研究 会,1980.10.1,57P,スラ イ ド160枚(京女,成 安)
E)
英 国 建 築 物 語,Braun,Hugh,小 野 悦 子 訳,東 京,晶 文社,1980,263P図.20cm(京工,嵯 峨)
絵 更 紗,竹 田 十 路 編,京 都,光 琳社,1980,245P,36・m.彩路 会 作品 集(嵯 峨)
絵 で 見 る建 築 様 式 史,オ ズ バ ー ト ・ラ ン カ ス タ ー 著,白 石 和 也 訳,東 京,鹿 島 出版会,
1980,213P,19㎝(嵯峨)
エ ス プ リ ・ヌ ー ヴ ォ ー,近 代 建 築 名 鑑,ル ・コ ル ビ ュ ジ エ,山 口 知 之 訳,東 京,鹿 島,
1980,235P,19cm(京工)
エ デ ィ トリ ア ル ・レ イ ア ウ ト,牧 と らお,日 本 ジ ャーナ リス ト専門学 院1980,50P,26・m(成安)
江 戸 凧 絵 史,斎 藤 忠 夫 編 著,グ ラフ ィック社,1980,214P,31cm(成安)
M.C.エ ッ シ ャ ー,数 学 的 魔 術 の 世 界,M.C.エ ッ シ ャ ー(画)岩 成 達 也 訳,東 京.河 出
書房 新社,1980,図40枚,解説26P,31cm(奈女)
ゑ り善 所 蔵 半 襟,切 畑 健,京 都,京 都 書院,1980,255P,37㎝(成安)
F)
フ ァ ッ シ ョ ン 裏 論80年 代 の 流 行 を 見 抜 く ヒ ン ト,う ら べ ま こ と著,東 京,日 本経済 新聞 社.
1980.2.15,222P(武大)
フ ァ ッ シ ョ ン ・マ ー ケ テ ィ ン グ,宇 野 政 雄 他 共 著,東 京,実 教 出版,1980,233P,22・m僚女)
フ ァ ッ シ ョ ン ビ ジ ネ ス,文 化 服 装 学 院 編,大 沼 淳,小 池 千 枝 監 修,東 京,文 化出版 局,
56.3.29,254P(京女)
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服 装 色 彩 学,牛 山 源 一 郎,東 京,源 流社,55.3.6,159P(京女)
藤 田 喬 平 作 品 集,手 吹 ガ ラ ス,藤 田 喬 平 著,京 都,ア ー ト社 出版,1980,528P,図版103枚,
35㎝(嵯峨)
フ ラ ン ス 装 飾 裂,上 ・下 巻,高 木 吉 之 助,京 都,ふ た ば書房,1973,52㎝,45P,帙入(京 芸)
G)
画 集 き り え の あ ゆ み,日 中 友 好 協 会,き り え 委 員 会 編,日 貿出版 社,1980,143P,27cm
(成安)
ガ レ の 芸 術 ノ ー ト,Galle,Emile,由水 常 雄 編 〔等 〕訳,東 京,瑠 璃 書房1980,292P,22㎝
(京工).
グ レの 世 界,グ レ,文 化出版局,1980,260P,34㎝,(成安)
芸 術 を 生 み だ す も の,Gay,Peter,川 西 進,岡 田 岑 雄1訓～ 京都,ミ ネルヴ ァ,1980,
250P,22㎝(京工)
原 色 現 代 日本 の 美 術14,工 芸,鈴 木 健 二,小 学 館,1980,242P,36cm(成安)
窯 別 現 代 茶 陶 大 観,第6巻,続 京 焼 ・九 谷 ・諸 窯 ・茶 陶 の 知 識,主 婦 の 友 社 編,谷 川 徹.
三 監 修,東 京,主 婦 の友社,1980,199P,31cm(嵯峨)
現 代 デ ザ イ ン理 論 の エ ッ セ ンス,勝 見 勝 監 修,ぺ りかん社,1980,384P(京教)
現 代 の イ ン テ リ ア,内 堀 繁 生,藤 城 幹 夫 編,東 京,朝 倉,1980,182P,31・m(京工,嵯 峨)
現 代 の 刺 繍 一 平 野 利 太 郎 の 世 界 一 ・平 野 利 太 郎,京 都,京 都書院,1979,38.5㎝,272P(京芸)
現 代 マ ー ケ テ ィ ン グ入 門,三 上 富 三 郎 編 著,東 京,実 教出 版,1980,230P,22㎝(京工)
ゴ シ ッ ク と建 築 空 間,前 川 道 郎,京 都,ナ カニ シヤ出 版,1978,19cm,337P(京芸)
五 體 字 鑒,松 田 舒 編,柏 書房,1980,877P,27cm(成安)
五 饐 字 類'81,西 東書 房,1980,i冊,20㎝(成安)
H)
光 ・熱 ・音 ・水 ・空 気 の デ ザ イ ン,彰 国 社 編,東 京,彰 国 社,1980,165P,29・m,人間 環境 と
建 築デ ィテー ル(嵯 峨)
時 代 小 袖,雛 形 屏 風,野 村 正 治 郎,京 都,芸 艸堂,1938,48cm,100P1帙入(京芸)
人 の う ご き と 街 の デ ザ イ ン,紙 野 桂 人 著,東 京,彰 国 社,1980,239P,19㎝(嵯峨)
日 々 の 喜 び,外 村 吉 之 介,講 談社,1980,325P,20・m(成安)
被 服 体 型 学,柳 沢 澄 子 著,東 京,光 生館,1980.2.10,166P,B5判(大市)
'被服 に お け る色 彩 と 意 匠
,福 田 保,吉 岡 徹 共 著,光 生餓1980,158P,26・m(成安)
i)
イ ヴ ・サ ン ロ ー ラ ン,ア ク セ ル ・マ ドヤ ン,東 京,文 化 出版局,55.10.19,267P(京女)
イ ギ リ ス の 染 織,1・II・ 血,佐 野 敬 彦 他 編,東 京,学 習研 究社,1980,36.5㎝,269P,
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265P,263P(京芸,嵯 峨)
意 匠 法 の 研 究,牛 木 理 一,東 京,発 明協 会,1980,340P,22cm(京工)
イ ス ラ ム,空 間 と文 様,石 元 泰 博 写 真,京 都,駸 々堂,1980,470P,30an(成安)
伊 藤 久 三 郎 画 集,伊 藤 久 三 郎 画 集 編 集 委 員 会 編,京 都,成 安女 子短 期 大学綜合 芸術研 究所,
1980,259P,29×30㎝(京工)
稲 垣 稔 次 郎 作 品 集,乾 由 明 編,東 京,求 龍堂kk,55.10.23,253P(京教,嵯 峨,成 安)
衣 の 社 会 学,加 藤 秀 俊 著,東 京,文 芸 春秋,1980,246P,20㎝(嵯峨)
色,染 と色 彩,前 田 雨 城,東 京,法 政大学 出版局,1980.4.1,302P(京女)
色 と 染,上 村 六 郎,東 京,毎 日新聞社,55.5.20,224P(京女)
岩 田 藤 七 ガ ラ ス 作 品 集,岩 田 藤 七,東 京,毎 日新聞社,1968,33cm,134P(京芸)
印 刷 文 明 史,第1巻,島 屋 政 一,東 京,五 月書房,1980,734P,27㎝(京工)
印 刷 文 明 史,第2巻,島 屋 政 一,東 京,五 月書房,1980,735-1500P,27㎝(京工)
印 刷 文 明 史,第3巻,島 屋 政 一,東 京,五 月書房,1980,150エー2128P,27㎝(京工)
印 刷 文 明 史,第4巻,島 屋 政 一,東 京,五 月書房,1980,2129-2873P,27㎝(京工)
印 棚 文 明 史,第5巻,島 屋 政 一,東 京,五 月書房,1980,2875-3433P,27㎝(京工)
印 刷 文 明 史,別 巻,島 屋 政 一,東 京,五 月書 房,1980,27cm(京工)
イ ン テ リ ア の カ ラ ー デ ザ イ ン3,エ リ カ ・ブ ラ ウ ン著,加 藤 し お り訳,東 京,美 術 出版 社,
1980,173P,29cm(嵯峨)
J)
ジ ャ ポ ニ ス ム,大 島 清 次,東 京,美 術公 論,1980,337P,20cm(京工)
iO人の イ ラ ス トレ ー タ ー,第1出 版 セ ン タ ー編,東 京,講 談社,1980,178P(京教)
K)
絵 画 技 術 体 系,Doerner,Max,ハ ン ス ゲ ル ・ ミ ュ ラ ー 改 訂,佐 藤 一 郎 訳,東 京,美 術 出
版 社,1980,686,64P,22㎝(京工)
懐 霄 館,白 井 晟 一 の 建 築,臼 井 晟 一,辻 邦 生,磯 崎 新 著,東 京.中 央公 論社,1980,
121P,42cm(嵯峨)
家 具,小 泉 和 子 著,東 京,近 藤 出版社,1980,285,15P,20cm(日本 史小 百科17)(嵯 峨)
カ タ ロ グ 製 作 ハ ン ドブ ッ ク,視 覚 デザ イン研 究所,1980,189P,27㎝(成安)
花 飾 大 鑑,上 下 巻,続 上 下 巻,深 田 義 正,京 都,ふ た ば書 房,1976'77,'78・51㎝,25丁つつ 帙入,
(京芸)
加 山 又 造 一 装 飾 の 世 界 一,加 山 又 造,林 紀 一 郎 解 説,京 都,京 都 書院,1978,37㎝,249P
(京芸)
河 井 寛 次 郎 作 品 集,東 京,朝 日新聞社,1980,210,61P,35㎝(帙入)(嵯 峨)・
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環 境 計 画 論,田 村 明 著,東 京,鹿 島出版 会,1980,284P,19・m(SD選書164)(嵯峨)
環 境 の グ ラ フ ィ シ ク デ ザ イ ン,五 十 嵐 威 暢 著,商 店建 築社,1980,160P(京教)
カ ンデ ィ ン ス キ 著 作 集1,Kandinsky,Wassily,西田 秀 穂 訳,東 京,美 術 出版社,1980,
159,49P図,22cm(京工)
カ ンデ ィ ン ス キ ー 著 作 集2,KandinskyWassily,西 田 秀 穂 訳,東iii,美 術 出版社,
1980,254P,22cm(京工)
企 業 と デ ザ イ ン シ ス テ ムC2,コ コ マ ス 委 員 会 編,東 京,産 業能率 大学 出版部,1980,120P
30cm(京工)
基 本 レ タ リ ン グ 字 典,技 法 と 資 料,吉 田 佳 広,日 向 数 夫 共 編,グ ラフ ィック社,1980,
208P,21×29㎝(成安)
宮 殿 を つ く る,高 尾 亮 一 著,東 京,求 龍堂,1980,239P,20cm(嵯峨)
京 都 国 立 博 物 館,探 幽 縮 図(上)京 都 国 立 博 物 館 編,京 都,同 朋 舎,1980,339P(図共)37cm
(京工)
京 蒔 絵 文 様 集,迎 田 秋 悦,京 都,淡 交 社,1980,37cm,221P(京芸)
近 世 の 蒔 絵 上 巻,京 都,京 都書院,1980,1冊,41cm(成安)
近 世 の 蒔 絵 下 巻,京 都,京 都書院,1980,238P,41・m(成安)
近 代 日本 の 産 業 デ ザ イ ン思 想,柏 木 博 著,東 京,晶 文社,1980.2.25,254P,A5判(武大)
草 木 染,日 本 の 縞,山 崎 青 樹 著,東 京,美 術出 版社,1980,205P,31cm(嵯峨,成 安)
暮 しの しお り ・デ ザ イ ン,秋 岡 芳 夫,玉 川大学 出版 部,1980,218P,19㎝(成安)
経 営 実 務 シ リ ー ズ,新 製 品 開 発 の 要 点,日 本 経 営 計 画 協 会 編,東 京,東 洋 経済 新報,1980,
234P,19cm(京工)
建 築 家 マ ッ キ ン トッ シ ュ,小 川 守 之,東 京,相 模,1980,317P,19cm(京工)
建 築 形 態 の ダ イ ナ ミ ク ス,上 巻,R.ア ル ン ハ イ ム 著,乾 正 雄 訳,東 京,鹿 島 出版 会,
1980,218P,19cm(SD選書160)(嵯峨)
建 築 形 態 の ダ イ ナ ミ ク ス,下 巻,R.ア ル ン ハ イ ム 著,乾 正 雄 訳,東 京,鹿 島 出版 会,
1980,202P,19cm(SD選書161)(嵯峨)
建 築 設 計 資 料 集 成A,日 本 建 築 学 会 編,東 京,丸 善,1980,329P.30cm(京工)
建 築 設 計 資 料 集 成3,日 本 建 築 学 会 編,東 京,丸 善,1980,223P,31・m(京工)
建 築 設 計 資 料 集 成4,日 本 建 築 学 会 編,東 京,丸 善,1980,253P,31cm(京工)
建 築 デ ザ イ ン の 基 本,C.ム ー ア 〔等 〕著,石 井 和 紘,玉 井 一 匡 〔共 〕訳,東 京,鹿 島 出版 会,
1980,iv.168P,22cm,人間の か らだと建築(嵯 峨)
建 築 に つ い て,上 巻,フ ラ ン ク ・ロ イ ド ・ラ イ ト著,谷 川 睦 子,谷 川 正 己 〔共 〕訳,東 京,
鹿島 出版 会,1980,250P,19cm(SD選書158)(嵯峨)
建 築 に つ い て,下 巻,フ ラ ン ク ・ロ イ ド ・ラ イ ト著,谷 川 睦 子,谷 川 正 己 訳,東 京,鹿 島
出 版会,1980,zso,2P,19cm(SD選,1陸59)(嵯峨)
建 築 の 心 理 学,ク リ フ ォ ー ド ・B・ モ ー ラ 著,扇 谷 弘 一 訳,東 京,鹿 島 出版 会,1980,197P,
19cm(嵯峨)
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光 悦 の 手 紙 増 田 孝,東 京,河 出 書房新社,1980,214P,23㎝(京工)
工 業 デ ザ イ ン と 国 際 意 匠 法,鈴 江 内 外 国 工 業 所 有 権 研 究 所,.東 京,中 央経 済社,1980,212P
22cm(嵯峨)
工 芸,遠 藤 元 男,竹 内 淳 子 〔共 〕著,東 京,近 藤 出版,1980,258,12P,20㎝(日本 史小 百科11)
(嵯峨)
工 芸 に み る 古 典 文 学 意 匠,京 都 国 立 博 物 館 編,京 都,紫 紅社,1980,343P,37・m(嵯峨)
構 成 一 視 覚 造 形 の 基 礎3-・ 高 橋 正 人,東 京,鳳 山社,1980・4・15,124P
(京女,嵯 峨)
光 琳 図 録,山 田 直 三 郎 編,京 都,芸 艸堂,1918,26.5×37・m,85P(京芸)
国 宝 重 要 文 化 財 仏 教 美 術,奈 良 国 立 博 物 館,東 京,小 学館,1980,273P,31・m(Y.r_〉
個 性 あ る 都 市,横 浜 の 都 市 デ ザ イ ン,岩 崎 駿 介 著 東京,鹿 島出 版会,1980,213Y,19・m(嵯峨)
古 代 日 本 の す ま い,玉 腰 芳 夫 著,京 都,ナ カニ シヤ出版,1980・9・16,幽279P(武大)
コ ピ ー 年 鑑1980年,東 京 コ ピ ー ラ イ タ ー ズ ク ラ ブ 編,東 京,誠 文堂 新光社,1980,434P
(京教)
M)
幕 の 内 弁 当 の 美 学,栄 久 庵 憲 司 著,來 京,ご ま瞥房,1980,238P,21cm,凵本的発想 の原点,
(嵯峨,成 安)
街 の 景 観,ジ ェ ラ ル ド ・バ ー ク著,長 素 連,長 も も子 〔共 〕訳,東 京,鹿 島出版 会,1980,
215P,19cm(SD選書163)(嵯峨)
街 の レ タ リ ン グ 第1巻,ヨ ー ロ ッパ1,桑 山 弥 三 郎 著,東 京,ビ ッグat,1980,159P,27cm
(嵯峨)
マ ニ エ リス ム芸 術 編,若 桑 み ど り,東 京,岩 崎 美術社,1980,410P,22cm(s;i_L)
マ リ ン セ゜ ラ ン デ ル の ス ウ ェ ー デ ン織,セ ラ ンデ ル,マ リ ン,山 梨 幹 子 監 修,婦 人画報 社,
1980,179Y,織兄 本8枚(成 安)
ミ ノ ル ・ヤ マ サ キ 建 築 作 品 集,西 本 泰 久,石 井 早 苗 訳,京 都,淡 交社,1980,198Y,31×32㎝
(嵯峨)
宮 地 房 江,染 の す べ て,東 京,青 菁社,1981,187P,29㎝嵯 峨)
名 作 挿 絵 全 集,1～10巻,東 京,平 凡社,1980--1981,30.5cm,約144-148Y(;;i芸,成安 〉
メ カ ニ カ ル イ ラ ス トレ ー シ ョ ン,石 田 通 著,東 京,美 術 出版社,1980,110Y,27cm(新技法
シ リニーズ)機 器,航 空 機,建 築 を描 く(嵯 峨)
木 工 具 使 用 法,吉 貝 誠,秋 岡 芳 夫 監 修,大 阪,倉1尻社,1980,「1S2Y,27cm(京」二)
N)
日 本 建 築 史 図 集,日 本 建 築 学 会 編 著 東京,彰 国社,1980.3.20,167P(武大)
日 本 現 代 工 芸 美 術,第19回,1980,社 団 法 人 現 代 工 芸 美 術 家 協 会 編,:;:Pis,5;tCIS;量iii,1980,
310Y,26×28cm(嵯峨 〉
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日本 広 告 発 達 史,上 ・下,内 川 芳 美 編,東 京,'電通,1980,26.5cm,490P,572P(真k芸.
武大)
日本 古 建 築 図 録,上 巻,下 巻,藤 原 義 一,京 都,京 都書院isss,1972,21.5cm,212P,187P
(京芸)
日 本 染 織 文 献 総 覧,後 藤 捷 一,京 都,染 織 と生活社,1980,26.5cm,301Y(京芸,嵯 峨)
日 本 の 染 織,第2巻,武 家 舶 載 裂,小 笠 原 小 枝 編,山 辺 知 行 監 修,東 京,中 央 公論 社,
1980,281P,36㎝(嵯峨)
日 本 の 染 織,第4巻,小 袖,切 畑 健 編,東 京,中 央 公論社,1980,277Y,35cm(嵯峨)
日 本 の 染 織,第5巻,能 ・狂 言 ・歌 舞 伎,今 永 清 士,切 畑 健 編,東 京,中 央公 論社.198α
273P,35㎝(嵯峨)
日 本 の 染 織18,紅 花 染,泰 流 社,1980,212P,.22cm(成安)
日本 の 博 物 館7,明 治 の た た ず ま い,関 野 克,菊 地 重 郎 編,東 京,講 談社,198q31cm.
176P(京芸)
日本 の 美 術,No.164,大仏 師 定 朝,水 野 敬 三 郎 編,東 京,至 文 堂,1980,23cm(京工)
日本 の 美 術,No.165,田能 村 竹 田,飯 島 勇 編,東 京,至 文堂.1980,23cm(京工)
日本 の 美 術,No.166,観音 像,猪 川 和 子 編,東 京,至 文堂.1980,23cm(京工)
日 本 の 美 術,No.167,町 家 と 町 並 み,宮 沢 さ と し編,東 京,至 文堂,1980.23cm(:;e1:.嵯峨)
日 本 の 美 術,No.168,三 十 六 人 家 集,木 下 政 雄 編,slt;;c,至文堂,1980.23cm(京工)
日 本 の 美 術,No.169,信楽 と 伊 賀,河 原 正 彦 編,東 京,至 文堂,1980,23㎝(京」二.嵯峨)
日 本 の 美 術,No.170,須恵 器,八 賀 晋 編,東 京.至 文堂,1980.23cm(京」二)
日 本 の 美 術,No.171,国分 寺,三 輪 嘉 六 編,東 京,至 文堂,198q23・m(京.1二)
日 本 の 美 術,No.172,山楽 と 山 雪,土 居 次 義 編,slts;f,至文堂.1980,23cm(京.[二)
日本 の 美 術,No.173,曼茶 羅,浜 田 隆 編,東 京,至 文堂,1980,23cm(京」二)
日本 の 美 術,No.174,古文 書,田 中 稔 編,東 京,至 文堂,1980,23㎝(京1⊃
日本 の 美 術,No.175,更紗,小 笠 原 小 枝 編,東 京,至 文堂,1980,23・m(5}`エ,嵯峨)
日本 の 民 家,伊 藤 て い じ 文,二 川 幸 夫 撮 影,東 京,A・D・AEdita,1980,361P
32×32㎝(嵯峨)
日本 の 民 家 第2巻,農 家 皿中 部,宮 沢 智 士 編,東 京,学 習 研究社.1980,215Y,34cm(嵯峨)
日 本 の 民 家 第5巻,町 家1北 海 道 ・東 北 ・関 東 ・中 部,吉 田 靖 編,東 京,学 習 研究 社,
1980,211P,34cm(嵯峨)
日 本 の 民 家 第6巻,町 家 皿近 畿,鈴 木 嘉 吉 編,東 京.学 習研究 社,1980,219Y,34・m(嵯峨)
日 本 美 術 院 彫 刻 等 修 理 記 録6,解 説,奈 良 国 立 文 化 財 研 究 所,東 京,同 朋 舎,198α209P,
26cm(京工)
日本 美 術 院 彫 刻 等 修 理 記 録6,図 解,奈 良 国 立 文 化 財 研 究 所 編,京 都,同 朋 舎,1980,276P
26cm(京工)
日本 屏 風 絵 集 成,第4巻,戸 田 禎 佑 編,東 京,講 談社,1980,179P,43・m(京工)
日本 屏 風 絵 集 成,第7巻,山 根 有 三 著,東 京.講 談社,1980,183P,43㎝(京.[,京芸)
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日 本 屏 風 絵 集 成,第10巻,武 田 恒 夫 編,東 京,講 談社,1980,173P,43㎝(京工)
日 本 屏 風 絵 集 成,第12巻,辻 惟 雄 〔等 〕著,東 京,講 談社,1980,179P,43伽(京工,京 芸)
日 展 史1,文 展 編,日 展 史 編 纂 委 員 会 企 画 ・編 集,東 京,日 展,1980,563P(図共)27㎝
(京工)
日 展 史2,文 展 編2,日 展 史編 纂 委 員 会 企 画 ・編 集,東 京,日 展,1980,615P(図共)27・m
(京工)
日展 史3,文 展 編3,日 展 史 編 纂 委 員 会 企 画 ・編 集,東 京,日 展,1980,541P(図共)27㎝
(京工)
人 間 と空 間,Bollnow,OttoFriedrich,夫塚 恵 一,池 川 建 司,中 村 浩 平 訳,東 京,せ り
か書房,1980,324P,22㎝(京工)
根 付 の 魅 力,砂 本 清 一 郎,光 芸 出版,1980,147P,22㎝(成安)
年 鑑 広 告 美 術,1980,東 京 ア ー トデ ィ レ ク タ ー ズ ク ラ ブ 編,東 京,美 術 出版 社,1980,352'P
(京教,京 芸,武 大,成 安)
年 鑑 日 本 の イ ラ ス トレ ー シ ョ ン'80,第 一 出 版 セ ン タ ー 編,東 京,講 談社,198Q(京教,武 大
成 安)
年 鑑 日 本 の 商 空 間 デ ザ イ ン,1980,年 鑑 日本 の 商 空 間 デ ザ イ ン 編 集 委 員 会 編,東 京,六 耀
社,1980,31㎝(京工)
年 鑑 日 本 の デ ィス プ レ イ,1981,年 鑑 日本 の デ ィス プ レ イ 編 集 委 員 会 編,東 京,六 耀 社,
1980,381P31cm(嵯峨)
年 鑑 ヨ ー ロ ッパ の イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン,野 間 省 一,東 京,・講談 社,266P,B4変 型,
1980.11.4(武大)
o)
欧 米 に み る新 製 品 ・新 産 業,牧 野 昇,東 京,日 刊 工業新 聞,1980,264P,19・m(京工)
お か し な 道 具 の カ タ ロ グ,Carelman,Jacques,高 橋 彦 明 訳 ・解 説,東 京,PARCo出 版
局,1980,168P(おもに図)21cm(京工)
'屋 内 照 明 ガ イ ド
,照 明 学 会 編,東 京,電 気書院,1980,231P,27・m(京工)
小 合 友 之 介 作 品 集,作 品 集 編 集 委 員 会,京 都,有 秀堂,1972,34cm,121P(京芸)
P)
雑 誌,パ リ ・コ レ ク シ ョ ン,1980年11月～,コ レ クショ ン ・ジ ャポ ン.S.A,30cm(成安)・
プ リ ン トデ ザ イ ン,吉 川 正 己,高 岡 弘,野 未 和 志 〔共 〕著,東 京,文 化出版 局,1980,
202P・27rnr,捺染デ ザ イ ・9轢 か ら実 用 まで(嵯 峨)
'
Q)
QUESTO,伊 藤 忠 フ ァ ッ シ ョ ン シ ス テ ムkk,大 阪,株 式 会社 カイ ガイ,1980.11.28,48P(京女)
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R)
琉 球 紅 型,吉 岡 幸 雄 編,京 都書院,55.10.30,295P(京教,嵯 峨)
理 論 自 動 車 工 学 入 門,稲 葉 正 太 郎,東 京,肺1工 業 新聞社,1980,256P,22㎝(京工)
琳 派 絵 画 撰 集,第1巻,第2巻,第3巻,白 畑 よ し文,京 都,京 都書 院1975,41cm,198P
120P,187P(京芸)
れ ん が と建 築,セ シ ル ・ハ ン デ ィサ イ ド,バ リ ィ ・ハ セ ル タ イ ン 〔共 〕著,れ ん が 研 究 委
員 会 翻 訳 部 会 訳,東 京,彰 国 社,1980,142P,31cm(嵯峨)
ロ マ ネ ス ク,カ イ ガ イ 企 画 室,大 阪,株 式会社 カ イガイ,1980.12.20,59P(京女)
S)
再 現,古 備 前 大 窯,森 陶 岳 著,東 京,講 談 社1198qg5P,26・m,森 陶岳作 品集(嵯 峨)
作 業 療 法,小 川 恵 子 他 訳,東 京,協 同 医FIF出版社,1980,517P,26cm(奈女)
砂 漠 の 華,シ ル ク ロ ー ドの ア ク セ サ リ ー,並 河 萬 里 写 真,東 京,文 化出版局,1980,138P,
26cm(嵯峨,成 安)
砂 漠 の 華,ペ ル シ ア の や き も の,並 河 萬 里 写 真,東 京,文 化出版 局,1980,138P,26・m(嵯峨)
産 業 色 彩 学,納 谷 嘉 信,東 京,卓胎,1980,202P,22cm(,;:エ,嵯峨 奈 女)
三 洋 電 機 三 十 年 の 歩 み,三 洋 電 機,守 口市,編 者,1980,26.5cm,100P(44)(京芸)
色 彩 計 画 ハ ン ドブ ッ ク,川 添 泰 宏,千 々 岩 英 彰 編 著,幌 覚 デザ イ ン研 究所,1980,158P
(京教,嵯 峨)
色 彩 の 使 い 方,原 国 政 哲 著,東 京,理 土学 社,1980.6.25.A5判(武大)
刺 繍,岸 本 景 春,今 井 む っ 子,京 都,sitk134161iic,1980,267P,36・m(成安)
ShimaTakahiro1980TheChiyogamiExibifion,嶋 高 宏,大 阪,嶋 デ ザイ ン研 究
所,20枚,37cm(成安)
社 会 科 学 ・行 動 科 学 の た め の 数 学 入 門1,統 計 的 方 法,池 田 央,東 京,新 曜 社.1980,229P,
22cm〔京」二)
社会 科 学 ・行 動科 学 の た め の数 学 八 門4,調 章 と測 定,池 田 央,来 京.新曜社,1980,
298P,22㎝(京」二)
照 明 教 室,50,ス ポ ー ツ 施 設 の 照 明,照 明 学 会 照 明 普 及 会 編,東 京,編 者,1980,681',
21cm(ii+:工)
照 明 教 室,51,オ フ ィス ビ ル の 照 明,照 明 学 会 照 明 普 及 会 編,,ft:;i,編者,1980,63P,
ZICm(京」:)
書 斎 と応 接 間,清 家 清,飯 沢 匡 著,11細 洲 蜊社,1980,9.10(武大)
植 物 と デ ザ ・イ ン,吉 田 光 邦 著,sk:;c.八坂 書房.1980,154Y,23・m(嵯峨)
資 料 マ ー ク ・シ ン ボ ル ・ロ ゴ タ イ プ,1978～1979,長 谷 川 純 雄,小 林 茂 二 編 東京,グ ラ
フ ィック,1980,313P(おもに図)30㎝(;;(」:,嵯峨,京 教)
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新 匠 工 芸 展 覧 会 図 録,第34回,新 匠 工 芸 会 編,京 都,京 都書 院,1980,175,9P,31㎝
(嵯峨,成 安)
新 編 色 彩 科 学 ハ ン ドブ ッ ク,日 本 色 彩 学 会 編,東 京,東 京大 学出版 会,1980.2,1494P,A5
(大市大,京 女,奈 良,京 芸)
シ ン ボ ル の 遺 産,SaxLFritz,松 枝 到,粟 野 康 和 訳,東 京,セ リカ書 房,1980,237P,
図85P,22cm(京工)
ス テ ン ド グ ラ ス,ソ ニ ァ ・ハ リ デ ー,ロ ー ラ1・ラ シ ン トン撮 影,ロ ー レ ン ス ・ リ ー,ジ
ョー ジ ・セ ド ン,フ ラ ン シ ス ・ス テ フ ァ ン ス 〔共 〕著,黒 江 光 彦 訳,東 京,朝 倉書 店,
1980,207P,37cm(嵯峨,京 女)
ス テ ン ドグ ラ ス の パ ネ ル 技 法,ス テ ィー ブ ・A・ メ ロ ー 著,松 本 由 利 子 訳,東 京,美 術 出
版社,1980,123P,26cm(新技法 シリーズ)最 新技 法の徹 底招 介(嵯 峨)
住 ま い の 色 彩 設 計,第1巻,デ トモ ル ト住 宅 研 究 会 編,東 京,建 築資料 研究 社,1980,165P,
21×22cm,附:色彩 ゲー ジ板(嵯 峨)
住 ま い の 色 彩 設 計,第2巻,デ トモ ル ト住 宅 研 究 会 編,東 京,建 築資料 研究 社,1980,199P,
21×22cm,附;色彩 ゲー ジ板(嵯 峨)
住 ま い の 色 彩 設 計,第3巻,デ トモ ル ト住 宅 研 究 会 編 東 京,建 築資 料研究 社,1980,195P,
21×22cm,附:色彩 ゲー ジ板(嵯 峨)
生 活 学,第6冊,日 本 生 活 学 会 編,東 京,ド メス出版,1980,292P,22・m(京工)
西 洋 家 具 集 成,鍵 和 田 務,東 一,:,講談 社,1980,230P(図共)37・m(京工,嵯 峨)
西 洋 装 飾 文 様 の 歴 史,若 宮 信 晴 著,東 京,文 化出 版局,1980,293P,22・m(嵯峨)
西 洋 陶 磁 大 観,第3巻,古 代 ア メ リ カ 陶 器,デ ィ ヴ ィ ッ ド ・M・ ボ ス ト ン編,東 京,講 談
社,1980,314P,38㎝(嵯峨)
西 洋 陶 磁 大 観,第5巻,イ タ リ ア 陶 磁,ア ン リ=ピ エ ー ル ・フ ー レ ス ト編,東 京,講 談社,
1980,304P,38cm(帙入)(嵯 峨)
西 洋 人 形 館,ホ ー キ ン で,ア ニ タ,サ ン リオ.1980,1冊,31・m(成 安)
世 界 の 編 物,保 存 版 一6,日 本 ヴ ォー グ社,1980,1冊,30cm(成安)
世 界 の 更 紗,吉 岡 常 雄,吉 本 忍 〔共 〕著,紫 紅 社 編,京 都,京 都書 院,1980,257P,37cm,
(ワイ ド版染 織の 美)(嵯 峨)
芹 沢 銓 介 作 品 集,第3巻,型 絵 布 染 三,型 絵,紙 染 一,水 尾 比 呂 志 編,東 京,求 龍 堂,
1980,224P,29cm(嵯峨,成 安)
芹 沢 鑑 介 作 品 集,別 巻,東 京,求 龍堂,1980,188P,29cm(嵯峨 ∫
芹 沢 錢 介 全 集,第1巻,東 京,中 央公 論社,1980,173P,22・m(嵯峨,成 安)
芹 沢 鑑 介 全 集,第3巻,物 語 絵,東 京,中 央 公論 社,1980,173P,22・m(嵯峨)
芹 沢 銓 介 全 集,第7巻,東 京,中 央 公論社,1980,173P,22cm(嵯峨,成 安)
芹 沢 鐘 介 全 集,第10巻,東 京,中 央 公論社,1980,183P,22・m(嵯峨,成 安)
芹 沢 銓 介 全 集,第11巻,東 京,中 央 公論社,1980,173P,22cm(嵯峨,成 安)
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染 織 の こ こ ろ,そ の 源 流 を た ず ね て,中 島 孝 著,東 京,時 事通信社,1980,248P,20・m
(嵯峨)
染 織 の 美,③ ・④ ・⑤,⑤ 吉 岡 幸 雄 編 集,④ 橋 本 健 一 郎 編 集 ③ 切 畑 健 編 集,京 都,京
都書院,⑤56.6.1,158P,④56.4.i.158P,③56.2.1,147P(京女)
戦 略 的 製 品 計 画,出 牛 正 芳,東 京,白 桃 書房,1980,227P,22㎝(京工)
宋 元 の 美 術,大 阪 市 立 美 術 館 編,東 京,平凡 社,1980,273P(図共)37㎝(京 工)
装 飾 文 様 線 画 集,株 式 会 社 ダ ン ウ ェ ル,京 都,光 琳 社出版 株式 会社,1980.12。3,168P(京女)
染 と 縫 の 伝 統1～10,芸 艸 堂 出 版 部 編,1965～1967,京 都,42.Scm,畳入(京 芸)
T)
田 中 一 光 デ ザ イ ンの 周 辺,田 中 一 光 著,東 京,白 水 社,1980,303P,19cm(嵯峨)
塚 崎 麻 津 男 の フ ァ ッ シ ョ ン考 学,一 着 る 時 代 か ら脱 ぐ 時 代 ヘ ー,塚 崎 麻 津 男 著,東 京,
サ ンケ イ新聞社,1980,206P,19cm〔奈女)
土 と 石 か ら 見 た や き も の,芳 村 俊 一 著,東 京,光 芸 出版,1980,196Y,22cm(嵯峨)
手 織,藤 岡 惹 子,佐 久 間 美 智 子 〔共 〕著,大 阪,創 元社,1980,198P,27㎝(創元ク ラフ トシ リー
ズ)織 りの基本技 術 その発想 と展 開(嵯 峨)
トプ カ プ 宮 殿 博 物 館,概 論,ケ マ ル ・チ ュ ー 著,護 雅 夫 訳,東 京,ト プカプ宮殿博 物 館 全
集iヨj行会,1980,30P,31cm(京」二)
トプ カ プ 宮 殿 博 物 館,宮 廷 絨 緞,護 雅 夫 監 修,並 河 萬 里 写 真,サ バ ハ ッ テ ィ ン ・バ ト
ウ ル,ヒ エ ル ヤ ・テ ズ ジ ャ ン解 説,道 明 三 保 子 意 匠 監 修,高 橋 昭 一,護 雅 夫 訳,
東 京,ト プカ プ宮殿 博物 館,全 集 『II行会,1980,234P(図共)31cm(:;cr,成安)
トプ カ プ 宮 殿 博 物 館,細 密 画,護 雅 夫 監 修,並 河 萬里 写 真,サ バ ハ ッテ ン ・バ トウ ル,
フ ィ リ ズ ・チ ャ ー マ ン,ゼ レ ン ・タ ヌ ン ド ウ 解 説,高 橋 昭 一,護 雅 夫 訳,,;;,
トプ カプ宮殿博物館 全 集fl亅行 会,1980,271P(図共)31cm(京工)
ト プ カ プ 宮 殿 博 物 館,ス ル タ ン の 衣 裳,護 雅 夫 監 修,並 河 萬 里 写 真,サ バ ハ ッ テ ィ ン
・バ ト ウ ル ,ヒ ュ ル ヤ ・テ ズ ジ ャ ン,セ ル マ ・デ リバ シ ュ 解 説,道 保 三 保 子 意 匠
監 修,高 橋 昭 一,護 雅 夫 訳,東 京,ト プカ プ宮殿 博物 館 全集刊 行会,1980,247P(図共)
31㎝(京工,成 安)
トプ カ プ 宮 殿 博 物 館,ハ レ ム の 建 築,護 雅 夫 監 修,並 河 萬 里 写 真,サ バ ハ ッ テ ィ ン バ゜
トウ ル,ジ ェ ン ギ ス ・キ ョ セ オ ー ル 解 説,高 橋 昭 一 組 織 図,石 井 良 助 付 図,高 橋
昭 一,護 雅 夫 訳,東 京,ト プ カプ宮 殿博物 館 全集干ll行会,1980,231Y(図共)31cm(京工)
トプ カ ズ 宮 殿 博 物 館,宝 物 館,護 雅 夫 監 修,並 河 萬 里 写 真,サ バ ハ ッテ ィ ン ・バ ト ウ
ル,ジ ェ ンギ ヌ.・キ ョセ オ ー ル 解 説,高 橋 昭 一 訳,東 京,ト プ カプ宮殿博物 館 全集刊 行
会,1980,250P(図共)31cm(京工,成 安)
講 座 敦 惶L敦 煌 の 自 然 と現 状,榎 一 雄 編,東 京,大 東出版,1980,442P,22cm(京工)
講 座 敦 煌2,敦 煌 の 歴 史,榎 一 雄 編,東 京,大 東 出版1980,484F.22cm(京工)
講 座 敦 煙3,敦 焜 の 社 会,池 田 温 編,東 京,大 東 出版,1980,485P,22cm(京D
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講 座 敦 熄8,敦 煌仏 典 と禅,篠 原 壽 雄,田 中 良 昭 編,東 京,大 東出版,1980,466P,22㎝
(京工)
u)
上 村 六 郎 染 色 著 作 集,第2巻,京 都,思 文閣,1980,404,16P,22㎝(嵯峨)
上 村 六 郎 染 色 著 作 集,第3巻,京 都,思 文閣,1980,412,12P,22㎝(嵯峨)
上 村 六 郎 染 色 著 作 集,第4巻,京 都,思 文閣,1980,424,9P,22cm(嵯峨)
V)
ヴ ォ ー グ の60年,ジ ョー ジ ナ ・ハ ウ エ ル 著 ,小 沢 端 穂 他 訳,東 京,平 凡 社,1980,337P,
31㎝(奈女,武 大)
W)
和 漢 三 才 圖 會 上 ・下 〔複 刻 版 〕 寺 島 良 安,東 京,東 京美 術,1980,22㎝(京工)
私 の 製 本 装 幀 芸 術 の 世 界,ケ レ ス テ ン ・テ ィ ニ ・ ミウ ラ,三 浦 永 年 訳,東 京,求 龍 堂,
1980,35cm,195P(京芸,嵯 峨)
ウ ィ リ ア ム ・モ リ ス の こ と,山 本 正 三 ,東 京,相 模,1980,246P,19㎝(京工)
Y)
八 木 一 夫 作 品 集,第 一 出 版 セ ン ター 編,東 京,講 談社,1980,266P,31×31cm(嵯峨)
柳 宗 悦 全 集,第8巻,工 芸 の 道,日 本 民 芸 館 監 修,東 京,筑 摩 書房,1980,651P,23㎝(嵯峨)
柳 宗 悦 全 集,第9巻,工 芸 文 化,日 本 民 芸 館 監 修,東 京,筑 摩 書房,1980,603P,23㎝(嵯峨)
大 和 文 華,第66号,奈 良,大 和文華館,1980,27・m(京工)
山 藤 章 二 の ブ ラ ッ ク ・ア ン グ ル1,山 藤 章 二,朝 日新聞 社,1980,237P,26cm(成安)
山 藤 章 二 の ブ ラ ッ ク ー ア ン グ ル2,山 藤 章 二,朝 日新聞 社,1980,229P,26㎝(成安)
山 藤 章 二 戯 画 街 道,山 藤 章 二,美 術 出版社,1980,1冊,33cm(成安)
闇 の 文 化 史:モ ン タ ー ジ ュ1920,池 田 浩 士,京 都,駸 々堂,1980,338P,22㎝(京工)
ヨ ー ロ ッ パ の 窯 場 と焼 き も の ,南 川 三 治 郎,東 京,美 術出版 社,1980,187P,31㎝(嵯峨)
ヨ ー ロ ッ パ の トレ ー ドマ ー ク と ロ ゴ タ イ フ ,゜五 十 嵐 威 暢 編 著,東 京,誠 文堂 新光社,1980,
156P(京教)
Z)
図 解 木 工 の 継 手 と仕 口,鳥 海 義 之 助 著,東 京,理 工学 社,1980.9.30,120P,B5判(武大)
図 形 と投 象,前 川 道 郎,東 京,朝 倉書店,1979,22cm,212P(京芸)





















































































1980,143P,32㎝(嵯 峨 ・成 安).
TheDecoratedTile,byJ.&B.Austwick,London,P託manHouse,1980,160P,28cm(嵯 峨)
Decorativeartandmoderninteriors,mariaschofield,London,StudioVista.1980,29cm,





































































Photorealism,LouisK.Meisel,N.Y.Abaams,1980,34cm,528P(京 芸 ・京 工)


































今 回 の 目 録 作 成 に 参 加 さ れ た 機 関 と そ の 略 称 。
京 都 工 芸 繊 維 大 学(京 工)
京 都 教 育 大 学(京 教)
京 都 市 立 芸 術 大 学(京 芸)
奈 良 女 子 大 学(奈 女)
大 阪 市 立 大 学(大 市)
京 都 女 子 大 学(京 女)
武 庫 川 女 子 大 学(武 大).
嵯 峨 美 術 短 期 大 学(嵯 峨)
成 安 女 子 短 期 大 学(成 安)
協 力 し て い た だ い た 関 係 機 関 の 会 員 及 び 図 書 館 に お 礼 を 申 し 上 げ ま す 。
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